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No. ·1 rt IE EVENlNG ~·~QVOCATE , 
l.UE SE£DND REl?ftRT Cll'.~~ ·-
AND . BATThE EXPCOIT . 
I 
ENGLISH RAILWA¥. 
• I ' 
WORKERS WILL NO 
. . . 
. . 
ACCEPT WAGE. Pli 
• 
'~·:.· the S.S. ROSALIND will probably sail from 
, l'ffwtYork on January 10th, and from St. John's 
on January 20th inst. For passage fares, freight 
.._tcsf space, et~ .. apply to 
81·vey & · Co., Ltd. 
AGENTti. jan2,tf 
~ fi5!llll ~ IT*11 {f£f!l ~'&££! ~ (EJ:C1;J ~ ~ 
··VIC1GRY 
IS OURS says 
t~e good cook; 
when . she uses 
ask the cdoli .. to . show you · 
the best bread in tQe world 
Schooner owners arc 
1 
anchored in the vicinitr of the Dry Dock should 
they rcceh·c any damage by vessels entering or 
Jca-ving the dock thut the owne..S of such "eucls 
will not be l'e('Ompensed. 
' 
EDWARD ENGLISH, 
clcc211,t f HarbOqr Master. . 
JD The Qusy Man 
. . . ·, 
~UST A RE~UNDER-
To say that in our Stationery Department. you 
will find a goodly supply of the Books neccss:iry 
for your business in 1920. 
.I 
These include-
Account Books, Counter Books.· · <::opying 
Letter Books, Record Boolul, Pass Books, etc., 
nnd n complete line of-
St:itionery, Inks, Pens, P~ne1ls, etc. 
We offer a limited number of Le~ers -at a 
Special Price. These are ~tro'ngl)•-Mnirrd tit "half~ 
re~ basil. 'nd cloth. IOOO pa~s: ~p'-JOJto,. · 
ruled, indexed and paged . . . $5.00 eacli 
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t'HE EVENlNG ADVOCATB $T. JOHN'S; ,, .. 
.. 
.- . 
~. -
Linc of Shoes Arc Still to 
'I'he Front. 
Wi1h sm:irr 'sn:tP?Y styles ; in black and T::tn 
' Leathers; in L:tcc, Button, and Blucher Styles. 
Reg11br Tourist "Quality: · 
Prices lrom $9.00 to $10.50 
.. 
~. ----o-- -
PARKER & MO.NROE 
Limited, 
TllE ·SIIOE MEN 
....... wsv;s; 
,. 
~ t{ • (By $q~dfun-~er O. H . sc.<>'IT, C.B.E., A.F.C.J 
l Wrlueu under th~ '~nJ autll~r· urc l'ranMUo.aUc mens or . tbo Yery . · Tedalllcal 
lty, or lbe ~Ir MluJst.r)'. Uir.a article, l uubeAltbY nature or tho air over tho l "ncler tlllll bead 1 lball 
cx~lul!ive11 contill?uted to The Enl- Ba,y or Fuw. Vrobably la the tut- partJcularly with llClidllij•lij 
plrc Mull by the ln~rc~ld nu\·lgutor or ur\i 'U.1111 urea '\\'Ill be ns religious ly cxl:otlng tJ'pea ot .W119 wildl 
tho R-34, denls with the .gener.al u.nd I 1Y9ldcd b y' air pilots as ll 111 bit SCI'.· a.ppear 1uh·liable at the 111111111at; 
techolcnl reatures ~f Ute ""Tenl nd- men today. 1· · bcnue .. 8'll!l 
\"cnturc. Presenting 1111 It docs lnCor-1 l'JI lq1: • ... 
m:ulon no,·cr beroro publh1hed It w ill • 0 In Ute Atli'nUc It la ~ 
be round or c:\:ceptlonnl lntcrcsL .. 1 fn orqer tu dl11cwis U1l11 ~de Of tbe lbnt u head wind wW be -~gji 
make 110 attempt.," says the gallant . Problem IL 1.i perhap11 n~ry to on 11-0rue Jl&l't of the Joul"IUIJ'. u • 
r ommander. "lo plead ~ Ui aJrsblp'a llr11t expl11in some oC the pecullarltlc11 tho l\peed !Dade good, o•er tM ~ 
cnu.se, 8S I feel tho nigh IUolf w.111 : O{ airship ll)'iug. J.\n 811'8hlp o f tho ot ht!ad wind 11 the d&ffere!M* be\,W,eac 
do ihnt, .. ' adding 11111 COJ ·lctlon ijuu R t)'PO la n ngld tnunawork, con- llhlp speed and wind •PMCI. .._. a 
iho fu ture of tho rigid Jrllblp ror s!ructed or duralumln glfdera wb\ch sruoll lncreue In. speed la a .,.& ---
t•ommcrclnl 1,urpoacs •18 ns u:rcd.J Is cnC&l!cd ln a thin wnterproor fabric \"Dnt.oge, Thua, a ahlp or 60. knots 
. __ cover, known 111 the outer ccn·er. It spood again&. a wiAd of 40 lmOCa oalJ 
I do not Intend Id this a rticle In .:ontalna a number or ta.bric ba&'I makes good ten knot.I, ~ sr Ute .,.. 
which uold tho gu. In R-14 there are of head wind la 100 mU11 the &SIM 
uny way to nttempt a history of nineteen of thoeci bagti. Tb• lift or tnken would be teo boun, tluriq 
R-3~ 's Transntlnntlc Fllght- Urlgad· 
lor·Ocnornl Mnitlaud huai alread)· ~d buoyruaey or the 11blp depen4a upon ""lllch time tbe ahlp would llaye 
all ·there Is to say, l\lld bu recorded tbG weight or air dlaplaced by the pa nown 500 air m11-. '° tJaat COO elr 
In lii s Log lbc Joys u.nd 110rrows of In tbeao '*P· When \de pa la mllea are wutecl. If tb•· Ulp._.-14 
Transa'tlantlc • n_ylng In a manner" 1 hcated·by the sun lta •olame lllcreuea. do GO bot.a, u JDc ...... ol 'ollii18NI 
CllUnOl( hOJ>e lo rival. ) reel, hOW• dlaplactq & peater \'O)QJDe an4 then Oil htr pre•loua apeecl. ber .lftiad 
over, thQ. public may de:slre to know rore greater weight ot air, ao daat Ille .,..i ~ 1MI ~ lalO&a. aa4 a.. 
or somo' of the le11101U1 learut Crom !If\ of tbe ahlp hlcreuao BIJldlar11 _. ~.a. 
th.111 nlglU. UQll their bearlns upon when di• 'ftlllpenllare-~ ~ 
futuru airship ftyjog. Thie 11 • my ~~ ~-­
only ucuso ror thl1 article. .....p_: OI" ....,. -· 
l wlll divide tho artlcle under tbree It la~ 
separate beadl,llga : Meteorolo11, Pilot .. 
age, Technical. aaear'7 ID 
... lb Jr.M\: 
...._ ~ ----·-- l&teerolon ... ..,..,. • 
¥'.-> ~··: .. :··:··;.·H•<\··l-·!' ·:· .-..: .. : .. : •• :• .; .. : .. :··l·O:··: .. , .; .. :.~~+·l-+Y+++'.--•~tt••+++~ 'fhle la by tnr the moat lnte....UOS total ........ ot 
+·i-·:· <:..f.·'l .. ;.. ;..~.: .. i--i··:··>·:··>-=··: .. :· ·:··:··:-·:··:··:··:··:• -:· -:··:- ·:..;··:· ·:-·:-·:··:--:-~'.~<·•}.Ho+++v~ , :ind lar-roaclllng of the three qbJeota. and~ IJ. 
ti 'Ac ad., a' Mar ·1 n e En g·1 n es il: :J~·i:;s~\~or r:m:::i:.~:n::,~:: :.:~~ ':p e::: 4o.WP - ~ .:M. td~ ~:t . , tt I metoorolbgicat area. Quite a large . of her ele~tora: but UaJa r. ra .. deat lrero of ..... ti & 
+·:- U i moont oC dat.a b.lUI been collected oa ll smtUJ reduceG the speed of tbe aature and COD..._. of Ul~ 
j:~: n dealing wlUl tlle s urface wind• and jahlp. NenrUaeleu. In a long TOyqe attached to tb~ bollaid8 Mt at tb4; 
~:t ' ' NFAJLL' G PO\VER.~' ::t toss In the Atlantic. :Very lllUe wu'llke the Transatlantic napt of R·M, comena or an eqanat.ral tJ'laqle. 
-: ·:· U known, howe\·c r , or the upper wlnd11 a. certuln aruount or this correctins 'li1e11e wlr111 were broagllt toptller oa :~:~: a-~1 H.P. Gasolcnc & Kcrost'ne. u jor lho condltlous abo\"e tho fog-It by elevat.on Is neceuuy In order to lo Ii &WIT~I wblcll ... attached to 
:~:~: ~ w;u; thll! upper region we "'en? ex- cconomhie gaa. The pilot ill therarore lhe ,.hip, ther were Urted ore :be 
..;.. ·. (} ±t plorlng. I . . · raced wltb. the problem oc cutting bis ground by tho 11urplu11 )Ht ot the air· ~la~~ital:~b: 
).) ~ I Tile great advnntuse or roreca.stlug cool lo s ulL bis cloth, a od 111 contlnu- c.blp, thus forming "' triangular PJTt:· '.ll~DCllJ::I~ it U the we<!.lbcr rrom the cloud rorma· nllr working oul probhmia or llCt, In m id. about l.Jle apex ol "'"blch Lbe ilhlp ~!!!!!!!!!'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'!"!! ..!!!!~-!!....!!....~.-------io-----• t.t lt 1100" a l once bcc:i"?e upenrenl. ·Jn wolcb tt mpcrature. barometer and s wung In tho wind. Tbl11 method IK s::aos:::::===o1:101s:::::===-01:1001:1011:===oao,1L===••t1 
i ·+ +t Mlu-Alltu1llc wbc.n the ·weatt,cr re- wclt;lit or p ll ol <'OnsunlCd aro Uie £00\I enough for nn emergency moor- fi t:~: ~: ports rro~ ~teuruera nre rew nud ra.r chief !uctor11. H..i ha~ lllWU):ll to look Ins. bul us II. pemuinenl fttlln& It wlll 0 •mpo ~a·nt , ~::~ ~ bct wcl!n, n111l ull pracllcnlly lu the l:? hours nhend. I n lh1• morning when b_.i 11up:irs1.1~d by " mooring mnst. ~ .J ·~ .-.l • J 
' . :1; i<:1mc s t.rnli;ht lluc. the clouds become the s un la bcat,Jui; him up ho mu1:1t l'~xpef'lrucnts on the !utter type of ~ · ei!!f/11 
U ,11 most rneclnntlns a.nil lruport;p1t cons ldor whl\t h1 gol~1g to hnflllcn In mooring are at proacnl l.n progrosa -
·>+ s tud). Wlica nttempUui; a. wentho1· tho pvcnlos whe.11 h1. co9ls down. IWJt und tbe results su tar baH: been ex- Ootporl Merchants and Mnil Order Pa Irons who send to m 
-+< • • ~~ tr · mely promlsln' · • 
• • .,.; ron'CnSt rro111 cloud romuitlo1111. tho ho mwit 1101. In onler to obt.:iln oil\· ~ · . 0 bave their · 
' t 
t; fore<·:i.11.Cr pincer.I on the ground or ut c lent nui ntns nt the mo1n:m1, Jeopi:.r· l!~ld .\Ir hi~~ ~or Coauu~rtbLl G~s 0 
<-+ t11.>a le,·cl works under a s rent 1:· . ~ hh1 c-.1uucc or c ll\clcnL runnln:; fhls Is I\ ' ~r> big subJe.cl 11.nd cnu- 0 
'!·;: 1ad1·11111ui;e. H is \"l ~w Is oneri obstruct- llllrin9 the rp llowlni; night. Jn tllo · llvl be tully d tmll with here. but u 1 r. t~ <'d l.iy lo.w cloud11 of v• ry lltllo us u to hottest 11nr~ or tho duy be Oles. It pos · 1 row words on tllo proJ:>able lino of i 1] 
~:t hlru. untl he · ho.s 10 autlsry ) tl!J?-8Clt 3.lblo. In or ' under \:Louds 110 n1:1 to dV'"<'lopment and choo11lng or b11sC11 I j
+~ wll11 occ:i.alonnl gllm&>bcS at. tile upper nvold. u~ far 88 vos>1iblc/ tbc henlln& n1cy vcrhaps bo llllowcd. · 
:~ uud rcn.lly Import.ant clouds. A roro- clfect 01 U10 t1u11. ; 11 'l'hc two rulln.s ract.or 11 In 1·u111Ll11£ > ~:: castor In Uic nlr lllbors ' 1.u:1Cl_.er no sucb l Ou.rl9g tlu: ;,:r uutcr pa.rt O( lit;.' a it:1b1pa coiwn crcl:illy ore or a neco!l· 11 1 
\11~ • • · t · · • ~ed. ".•-+ dlsadvnntugc. . lie Ole11 nbo. ''C tho IO\\ , fll,.bt lltlle trouble wus 03ncrlonu d .• It.~·. cost and weight or trclgbt car· :> '" c arc· now m a µos1tton o give you umn L· ,.. " "' j:i cloud11 and bUll lho whole Sky Crom ,\·Ins to the lo.rse nmount or cloud n~d. l 
a{C defiver:y Of a}} OUr engines at present }OW * which 10 read hlt1 weather. To tin ' : hlcb hi 8twoss mcL wlUa in the At..- 1 'fb~ COJl IUtlY be tlh"ldcd Into two l 
prices. Headquarters for Stationary ~{lgjnes, ·:-+ man WllO understnnda It, It hi ol ' :intlc. Tho l.UOSL dlmcull condlUous llllrtl!. • 
Ship's hand windlass, Potent Windlass, Ship's Steoring 'Go.v, U written In .sµong, c lear cha.rncten I" this LYll; were euc:ountored O\"Or <n) Cos t or upkeep or hllsCI!, u.ud I i 
++ On the. "11abL It w D.11 (ound that lb( 1 .. ~ Ice ne1••.11 oil' ~ewroundlnnd 011 tbA s hips, Plus cos t of lnsurauco, Cll:iln l 'latet<. ~·rurnbuckh.'S, Ship's Hl!!l.vln1;. OuWts, .Uolau, ++ · ''"'6 , " " ~ Wlochei,, i;biif 1$ Hand Bilge Pumps , ShJp·a· Power ·'PUmpt!': •• :: :WC41ll1or ov'cr tba Allaotlc, undlsturb·. d1' rd dny ouL Th. o wa ter WM co. v- :1tna. etc.. but nol lnclualng 1 
Ooalds J)O" e~ ~d· bnoc# pumps of c\"ory de:lcrlotloo. . , N- etl1 by lud, behoved In a m011L ortbo- • :d by n low foio, t.oo lo"· to be .0 r gas aud petrol. 'fhis wall bc • 
Saw Mandrt•Js, Saws nnd b ellln&' always In alocl<. Eltcll·!C dox muner, and little LrOublo was : :· ,,.Jue. Overhca~ WB.li u cleur tllrmod lhe tarmlnal coal. ; 
IJch;IDC Pl:uu .•• LubtcrallD" OU and Greuea. .. .. experienced In (Or~lug. ky u.nc1 "u ,bright '6Un, lho air Wll.11 very I I.I) nunnlng COSl or shlpt1, t"nla lu-
r • • .t ·l \ One ot ~ ftraL Interes ting d.i&e0V·1 qld, being affilC,t(ff! by ~ I~ tho . <' ludcs cost or petrol lltld gas. , O ~ng G•1S ENGINES oriea made TU oil' NewroµndlA.Dd. II "llfcreaco lrl le.iuperatUre at OllO tJme :-.ow whnU.l'CI" dlsta.nco tho baseu a t,... ti. . t Umif Pd. amall ahallo.w . deprcarto.n wiil un· - d nJ; 41.l.:' Fahrrnhelt. l"ho 1:1lllp '!'"Bli n1c n11ur1. the termina l ~t will bc j o .-....·~·· ·:.-· 'rf~~lll'i'lS~ "J' eoeutered, d hie wlo~ being agolllJlt '"croturc o.xt~Ouncly Ui;h(, d,alf:o.s It I l:•u :mme, t!I> that the lermlnal CO!!t ~ 
.... ~~about 4& butl$. lho sh(» .vua coatld:n cd l11nd\•l1111ble to le\ f..O 1 or rullo d;icn tut1cs iu •. lite dh1tuncc 
A FURNITURE 
REMINDER .. 
., 
Please keep in mind thl! 
fact that we always start 
the New Year with a fully 
replenished stock of the 
newest and ·best House· 
hold Furniture. 
\'qbether for a··1arge or 
mall house or roum. we 
can supply your every 
need. ""i.'when "'; i~ ~om..~ to 
HouS'ehold Furniture. 
Give us 
iWe'll give 
tion. 
your order. 
you-satis fac- ~ . 
-··--1.11 '!llalf Gown lbw to avoll Ul.I! •tnd Ull .suu. Jl wuil nc1.~l!llry t.o correcl-' l>r ai;:tn or tho IJ~e::i 111 inore1111cd. Dul 
alii:ti U" poast~ A.fr or soverul : 1,.vtwrl.'!. "nh:J1 n<.ccssllt•tcd flfh;J; , the weight or petrol curried lncrewscs 
bo1ar·11 Jt.,\\'U decided to go llbove tho for sc~crul houni J ::-· down ti~· ~ti! •. wJlli th.e. <llstaD,J!O, 1<? be n own, so tha t ; o 
1~ .... ~ ·- ..... _ ·~ _,_ -•ti b llOl'O. I U\'allablo W t. for cnrso dcorClUICS wll,h : a c - - o • .._..., •~ oar p0~ on Y ! tlle distance. I 
a au.-.. At 4.000 f04iL. we emcrited O:a the 1111n·nlu;; of . tho rourlh day 1 . . Tho terminal . . coBl l)Cr ton mllo 15 ~o 
from the doud1 to fl.nd ourt1e.lves iln' lb:> COllllt Df !lio\·a Scotln o. cllJll'- thoretoro glvon b)• dlvldini; tho tor- ' 
abo\•e the wl.nd. Tltill wu a very <'ulty or a dllrerent ldad was ~ncount- mlnal cost pc..r mile by tho \\"eigh t oC 
lnt.•re• tl»&r dllCovery. M It was al~ er~. All (110 11un ro90, a mrons head rrclgbt carried. I 
• ~aya a eaum.9d lha,t It . wool~ bo i.tec- wind !J,PrUDg up and \ "Cl')' lltUo hend"· j 1 bo ruor.lng cosl per mile 011 tbe 
under 1>,000 Ccot. · This dou not Dte.IUl i>C:\;U.Blonolly mot wlw In proximity · llll the l<:ngth pC the Journey lncrcnaca. · 
ORDERS FILLED ON TIME. 
We hare particularly good values in Ladies' Furs. a manu-
fncturer's clc:iring line. Prices to please you. j 
Ladles' Conts in ne\Vest styles and al moderate p 
' I, 
• ~Ill')' to so l? 18.000 or 1.!.000 reel.. way <:0nld ' bo made ngll.lull It. Thlli oUior llllnd remnlns tho s.~ruc how•· • O .I~ order lo got above a depresalou or wind w~s not duo to the preM11ce or ever ta r the bnacs 111-e nun rt. but. n.a ' ! 
, tbb 10.rl. and yet wo Wllre . nboY:e I nny . ~epreslilon. but ,1·u11 ot· a t,rpo ' u.bo,·e the weight or rrnli;bt dccl"\la1108 I 
I lluU. WO can e.xpect lu eTcry cue to lo tlto coast., and (Or lbc WIUll Of Q. So thut tJic running COllL per ton mile 
gel nbol"c. tbc weu~r al U1l11 h~lght, l:ctt.411' term·. Is kllown rus a barn1ge incrca.ses with tlte dlllUlnco nporl or . . ~-
but. 1101.nte lo tiio &cl Uult these alilll- win.ti. So really 8llt..ISCactory explana t the bases. 'I . ...._ 
low dcpreS11fot1 1:1 over tho sea. ure not fo:i ot the cauao of lhese wtuda bru; a
111 
AS 10 81 • t'· 11 1 OCIOCi:\=50CIOic====ioaoc:==::::1101:10 
• · " ze 0 • uo 11 1 I> norc:13e• -;;iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii_iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii;iiiiiiiiiiiiiiii 
na high ns gonorolly 11upPOse.d. been put ronu·d tJtc dlstanco upnrt or the l!tatfon11 ror • , - • 
Thl11 typo oC depress ion Is always As I.hew -.1nds often In.st ror sever· oc:onomlcal nlnnlng or tho el.tips nl&O a bovo w-Uelo wus educated at. Rich· Spoln. Jol.nlng the n . N. A. S. In 
rursoela\ed '\.1111 tow thick clouds . and n~ dlQ's the course 'Yns altered ncreas 1ncrc11.11es. So that I! IL Is dealrcd mond Grommnr School. Yorks. nod Oc:tobor, 1614. b u served in the Air· 
tbcrorore r 011e8rcb work rrom t'ho ?\ow.. Scotia to ll1d Boy of Fundy,1 i.o run n senicc. 3'l" between London Heidelburg Gollcge. Oemanny. He !!hip Secllon throughout tho \\"Dr, com-
groimcl to 11ny height h a.a boen lmPOS;- where, a.a expected. \"ery light. wlnd11 land New- York, elllclenlly. It 111 necui! enlercd the no~11l fl:n\'UI Engineering 1nandl11g eucccsah·oly Puaeval All'· 
t<lblt'. Aqotber JntcrceUng dlJSco•cry 'l\'.ere experienced. AbOut .t. p. m. the Btlry to. e11umcito wbot lllto of s'lllpJ! School In 19~H. remnluln~ there 1.1.!!.!!!. ship fl:o. "· IU~ld Alrl!l\lp No. 9. and 
\\us 1hc presence or aen1t-pem10.f\.ent ~o .anermoon 11 very large ·e loo- gh·o nn ecooomfcal run or 3,000--mll • 1908. From 1908-10 he w1111 wJLb tho nnnlly tllQ. 11·3<1. Ou 'hlt1 r11turn Crom 
wind& where tho wnrm currcnls r'UD trlctl· lllsiu:rblUlce· was encountered, It ·l).11 lbe efficient run or R-34 clw ~ l'nrsons Stcnm T urbine Co .. Wnll.llend his mcnaoroble .,.llnnllc night ho bod I 
lllonp.loo tlM cold Arctic alrcamt. nJCo¢ted nn area of ~rougbtly 8,000 Just over 1,000 mJlea. a very large on-Tyne. Ourlni; lbe rollowlns rour U1e C. D. I':. ~011Ccrr~1l -. upon him by 
These winds blow · !rom tbe -cold square miles. • In ordjr lo aYold It lbe ship would bo , requll'od' ror this rua Years he wa.a worklng nl f crrol, 1ho King.] 
.sire8n1 on t.O tl10 " "&ND 'A ream, nnO sblp -W&ll lumed an<t f" .. at CU!J 11~ 4Jl'O<lt. . ~ ~::-:i::::=:=::::::~~:-:::-:1~7.~=======::=~=~~~ 
vary belJl!Toen 16 qnd 2.G m.o.h. They ' Out to aa, ~sing bwePtJje West endJ 11\e coet. or upk~p- or Uio Into ~UJ.'~''~~~~'''~~''''°''''~''' 11 
nrc qolt:i low In al.Utude .and arc not or Uie Nova Scot.la Petfbmila. ft.• ..... mediate I>a:te le lnctalkMl ,10 Uie ter,- ~ · . ·.;. ., • ~ 
m" wllb muoh _?..,.• ,1,GllO tML A th4l "" ......... "'•• ~ '!')ul """- Tbo ' '""'"'' ot ,..., , I CONFEDERATION Llf£ 
'llt;bt return wind or nbOUl 6 m.p.h..te na for out.a.a th.is, th'l de . · ..._b~ 111 al onoo evident, and if eu~i 1 
!ltncrplJy .,,.to)lnd ol°ve tbem. T hi.I! 1\adt bcen 11111Urtcd. 'fbe -,~10 .wen ..-ii hl. Newfoundland t(1 $ • • · "'.'~'n. prooa~Jy ~ dlaap~ wtien ar illl outward Journc>· preaentAXl.!llO ~ aiatb tnnaiJer 1>blp woald be rQJ1 ~ ASSOCIATION. 
1 1!Cted.. h>)'• depre1111lot1. b\lt n1oy ten 1ou1flllotnae dlttJcultJea, Tbe 1hott· yut~I tor the Journey. Tho cnn-eW' • · 
ru 'l!lh(oUy wocUry .u 'e dlre<:Uon unCJ RIJO of petrol "111 the only anxlttJ. ~ro pu1'91y ·dlqranuiiauc aud "onlt l' ~ I UST a .. --n •""uum.l iR 
lrongt.b or the i;nadlent ,wind. It During tbo f!lUl1l nlaht "' hea•1 ~pproxln1atel1 rilp1-caont 11n 1ttna1 i- --'--'~· -~ 
wreaU " & pea..u~· tlMafti douds were 111et wiUlJ rtOt ..,.. to cue. I ; Yc:Mal .. a ' -perfectb 
Ttt1Ua41antle fiyjDg If- Uaele wt• lrelllJld{ 'alld a U..-.ptevalllllg winds ! • Jn the aboTo orllcle I bave anclea\•J I ale piac=e, for Ille prot.w 
l"\'ilnt c*Mtd, .. ,.,, ........ 1llM .. Went In Old' "ftTDIU\ nbtlllntr of Import I cJund to put forward IOme or tJ1e Jn· I tlon of our famDy. or oar 
tJiua a • ettulllerallle •Tta, of tiJM nnce Wllfl tncbUntcred. • tJl!rettillJ fact.I fel-t~I to the A&lanU · 1 wJYM in old 
Ml'- Htro.i .. 1 Ille ........ ' 'rbe naYlaat.loual ' probl.S woa"ld tf'lp and Ila bearfq Oil 'ctril rrlatlou. ~r'f '! 11fe• ' ,.:'\_ 
l baTA ODIJ' dealt. -XSUa · th• ~ appa\' to l)reMnt ao Tell' "Mrloua cUf. 1 llla1'e 110 attempt to pJelld tile alr·l D. NI.tu· ~· 
In M.ld·Atlutk, u Uae we&t.ller down Gcultl-. Sun ~ ~ -'"'- with a lllal119' e&UI, "all I feel die OllM.. ·lt· ~ • WA- f 
lbo Aqiertcan eouL bu betD ftl7 oloud borftoD ca, u a nle. be .ob-- ..U·f'Ul do Gtat, an4 that tlltlr fut· ~ S .ulR 8'IDllt 
ocntallJ' ac.ucs~ w . the br..seaa fatned, atld are or ~t &ecun1e1 .. ,.. ta uaaNd. · ' ·· , · ' t. Johll'-. 11~ ..,.,._ 1 cu to~·~ ~M•tad'flllL ~ -.o.·HDBBR'P BCO'M'. ~ M~n. N..,._.. 
tot. add UW..·10 -- Ja ·al . ·bar'°"" IMlas de~ ;.iWd • - . ' • ~·~.Cl'1'8 -WANl'liD. . 
............... l!lllii .. iiiliili! ........ ~-jlll Do"'11. ueept perbaps to 811'191 ftl&.-~ wlalcb DO ellllC. ftl'e ......... I (JHocraplaloal-Tlla "'1'- of U.. .. ·~.,~~-~---·"~·~-·--·-
I 
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.THE 
f\1r the Following for Spring Delh'e-ry ln Qunntilln. 
f.'£);('E RAUB. ROUND AND FLAT 
l'E~Cl-~ PQ:;TS. Sl~Gf.E AND nmmLE 
FL.\f\r; UEA.,IS A~D I.ONOERS 
nm rmi-~ WOOD, ANY l.ENGTH s 
nmn1 Jl'Nl\S ANO KINOU~G wooo IN RllL". 
WtUJlF PJ,,\:\I\. :: INCHES THICK 
uonm Ll'~LBEn .\Nil 8C.\1\Tl.JNG 
\\11.\R\•' "HOnF.S. / 
'\7 • Iii HYNES 
\~ · .IN STOCK ~~ . I /) k ;'GAL\'.\:SlZBU ·WIUE NAll.S FROM lVz" TO ~J ~ 4' ' 
~l. EXGLISU FLAT POI1'T PATENT GALVAN-
h IZF.U N All.~. FRO~t 11,'z ., TO ti" 
~ gXG Ll:-ilI F. GUXPO,\'DEU, IN 12% AND 25 
l'OV:\D WOODEN KEGS. 
SHOT, J\l.L SIZES. 
Presentation 1o 
~tr. J. 
Ht \ 't•n· (' hoke Turkt.'\'S 
. . . 
H<'t'J. 0l'ars;nips :met 
Carrot.~. 
Turnips anrl Cabba~c 
C 'itron and Lemon Peel 
~h(\11<'<1 :\lmond$1 and 
\\ alnuts 
\'011no v1•rr truly. 
- J . !iTIC'I<. 
\' okano Eruption 
l ~IAOR!D. J nn !i.-E:lrth11uakt> "hocks wt>rtt rel t nmoog the bills tn tbr inl.l'rlor of the C'annry l1l1nds res ter· 
11lny Orc.1t crevlc~ wl're opened In 
I the CO.f..th from 111·hlch columns or tmolt,. uro &isulnf;'. A volcuun er up-
1 
lion I!! rr:i.rcd. 
-----o---
1 Deals \Vith Bolshevik 
('OJ•J;~ijAGE:\, Jon. l">-Jnmt>S 0 '-
• Ornd) reprut'nUn~ the British Gov-
t"rQmenl. nr rtved here to-duy from 
, l .ondon to r 11aume nccotlaUons wltt1 l 
1,_luxlm ,J,Jtvlnotr, Bolahevllr repreacn-
tnth·e with r ci.-u rcl hl cxchnnae of prts-
oner". 
I 
.\ s!ild. king::; and Spites 
Skipper S,udines 25r tin 
Pure Gold Extracts 
.1\ s:,td. ~~ rup~ 3:>c. bottle 
\·er~· Fine La,rgc At>pl~ 
-iOc-. do1. 
. I 
and 
---A Fine Example 
hes{ 6Ce and G:;r 
·Ten 
in the pity. 
: -- -
-REID CO!S SHIPS 
• 
EVSNfaJG 
~tt;rs aiad other matter £or publication should be a\fdrcsscd Id Ec!itOr. 
~\~ ~u~~~ ~~.mQ.ni~tions. ~hoµld . b.e addressed to the Union 
P&i~~i~J ~mp~~y, Ljmited. ' 
SUBSCRIP.1.10N. RATES: 
By rfioit Tbe EveDIN Aclvoca&e· to eoy part1 of Newfoundl:ind and 
Cl\n"~a. '2·50 per YFDr, to the United States of America, $5.00 
por year. 
The Weekly Advocate to any part of Newfoundland 'and Can:ida. 80 
~nts per ~ear; ·to the Unite~ St11tes of America, $1.50 per yenr. 
ST. JOKN~s.· NE\VF<?UNDLAND~ TUESDA v , JANUARY 6th , 1s10. 
EDUCATIONAL BENEFACTOR ! 
. . 
11.ULILTO~. Bennuda, Jan. 
Dritllb Gonrument la to open a wire-
l l'R!I 11tauon here ror commercial buu-
Ml'l ~ltb Canada, Weat Inell• and 
Unltw States. Meaaace from OoY· 
ornor todDY uta local lollalahlre to aa a b~ 
n1..,roprlate .£600 for otrle• uc1 tea. ~ ,---,,"'-'•"'"' 
rhones to connect wtfh. 1ltrlal bUllt •• .,,._,_, ___ 
11t ll:uilel• Head. 
WA6ffl~OTON. Ju. 1-1'¥ u~ 
S1nte11 !llavy was '"boa&" t 
rccoptJoo given to Admiral •-..~ ... -n· 
J~lllcoe. Reception, wbloia 
bUI)' day ror Ylaltlnc ....... ..... 
w:11 at realdence of Bchl&arJ _...,. M:: ~ 
who beadfd recelYlq line. aw.,. ~ llft8 
nan! ofllcer • tatloaed hr Waalalal(tOD .Ancl eYlriltiM tbe in.II 
wn11 pedally Invited to IK> Pf'f'HDL to cnJor Lor,\ ~·-;.J.J.Wilil'IPJ W'. 
Among l(llt!llts were mt-m~rw ot both \·.ill llollnU1 ~ tJaW • F. OD9lrer .......... 
B y the ndvice or the Superin tendents \lie refrained from mentioning 
ycsterdRy that the unknl\wn t!onor of the most of the money rtlquir d 
to run tJle Summer S chool which wns inr.ugurated thre.: yenrs njtO, 
:ind Rt which teache r s from nil over the coun try attended, with profit 
to themseh •es :ind to the children unde r them, \\'RS the lnte Hon. john 
Hnrvey. To·d3)' thcr have reconsidered their decis ion nnd permitted 
us to m nke the fact public, nnd °"'e know that the Teachers will reel 
that in him they ha\·e los t one \\•ho wns 'their friend indeed. It is 
p~obable that withou t this nf>sistancc the Summer School would ne\'er 
l!nve been, ant! this is but nn otber instanc5. n o: only of his ~encrosity, 
b.ut of his gre;it des ire to do something thnt wns ncc~nry. Just ns in 
the Tuberculosis Cnmpnign, be showed the Government whnt they 
s hould do. nnd did it himself until they took it over. s o in this Edu-
cntionnl work he b lazed tho t rnil wh ich mus t be followed by n per· 
mnn.ent normal school. H c:11th and Education, two grc:at n.ssets of the 
human rnce, Hon. john Harvey helped nlon~. On whom will his 
mantk f:lll? Who will s tand rt:adr to 1.1kc his pln.-:c :ind, iikc h im , 
make the world be tter because be bas li•·ed -; There is opportunity 
h e re. Who tnkcs it ? 
llou1ea or CongreJ ... ~D\"lll AWltlll.'11 tilt> 11111n wflo knoq i,Jm more Heralct; DaJIJ ws,~ 
ot various Emb:11111le11 nad Le~otlon!\. ; tel)' ll('rhaps than ~ olhw- for ari• l' ~~of :1':' m:.: ro~~! ~:.:.:.:. ~!!1:1rJ;l~! 
i hu Url1l1h Premier an\& Lord R.tadlns tn the cnri;o of t111b Ablppod by the lion co which our clabnt were aubrlllc.- ablf tor 
: "'' lnilct'd "David ·nnd .Jontllaft" la f:•cnlOol'. It ""°' 111le1ted thal lfr. tc1I fur t>xamlnatlon reported aa fnl-,aud pot 
1h1• cl011Cnl.'1U< nad doptb" or their Df· Coaker bad ll.ab on board ll4ld •tc>Am· ,.,w . Jbcfr b7 ••• nallvc1. 1 ui•t1fir!f!illlj~·>; 
COLtnlBt:S. Ohio, Jnn. 5-Expccted r1-etlon nncl rr1cmd11hlp C'" and held noumanlan bood11. Thh I Klt•bf'rl: ltldce-,,,A llODUDleUI lu llt>t the <lnfcrnmcini to adopt , l\fore Trouble 
opp<>sltlon Crom rndlcnl" In UnllW Ttic> laport11nt4"<1f Uhri! "11lr1t.. lhC' plalntllr denlc'. TbC' cll>ft'nd"nt munory Cit fls;btlni; in Del1:lum '16. ns It \\Ill be nn~ nr the biat montl• 
)llnu Worke rs Or1tn11IQ nlon to nctlou ·1- d "I" J' lll<"nt~ In .. ran •e t _.. r , .. _ 
·'- i;r('at f;nt:ll"h judi:P.. 'll<'bt'n b•• pll':ulcll 1hnt lhC' :1r1klr·• publl11hN! • nn ~ . •<'Commend~ ac<"ept:ance. , . c nn1 'llOauor o """ 
• ( lnlcrn11.Uonlll 01tlcert1 In :tC'<'l.'Pt ln,. Th k t .., h Di I I '""'I :\~WI UI 11~1 d It 1---1 
" 1 .• 111 nJJ.lted wh.M be l'On-1ld1lr<.d wul'<' " ·•r e tnir Ct>n1ruont un r mllll"r 01 t .itt.'lc · o .. t v •inn t to whkh • · " • 0 " .. 1 ~
PreHldl.'nl Wll110n'il prol)O!lul Cor 11el· t , . r dJ I I h• th h '"-I hi' <'hlef qunllflc-:11IM1R for--1111<"1"1'!\1' nl p1tbllc lnte~sl. Mr. P. A. Mews ror •H" ,, c\\ oun nnd auullon ·10~ tr.in~·, ·11 " " nnu1 10 .,.. 
tllDl(lll or mlncr.i .. trike. du\'Clopcd •rw !1~i·. nn1twC'rt•c!· "1''in;t. lllllh pJalnrhC thlll mornlnJ: niipll"'ll 10 hil\'t' r .. r1NI) on thl' rldi:,i: In Sl•11h-mb•:r.' ~Ir 
lute Loduy 11bortJr u!ler rcp0rt. oC'th\' . l ' l \ I 1n1 d 1 1 Y•111· I; di~• r • 
:iGttlemimt bail bel'n read LO conven· 1<plrUK' : 01ltllng, •'If the youn~ mun ti)" der<'n~c 111rlck1•n not. <'0011..ndlnE; ·1 • ""~ \"cry 1..., 111· prnir,ie >~ ::> rl : o ·e • 1 11 r\'P.nt. 
ASHAMED OF TBEIR NAME! lion by intem:itJonnl sc<>rctnry. \Voi.I know11 n lhUi? ll\W. It wlll ho •10 cllll· thnt 1tto pit:\ 11o11" not nppllcnbll' Dnd D. llolg." I T '\.\ :'illl.J.:. l'.J.'., llaJor. Or~n. :HlvanlllRC' .. ·' \ '.l\S n<. dH.-o.,,r--lhl' nrUde:ot \\'• ·II' .10• lh-a11mon1 Huml'I, CIH'lllll't'Ollrl. () (' (lr11\"CS nnd llonren 
lt is easily seen tha t the guidin g h a nd nnd clever hea d nf Lord 
. Morris has left the ranks of the Tories. :ind apparently no one is left 
to take his place. The con sequ ence is tha t they ore fnlling into one 
ditch after another of their own mnk ing and t.horoughly disorganizing 
themselves and becoming the laughing s tock of the public. 
c:onimcnt bul ch:ir•u a.nd •tntA-An:~ Moucby lo Prcux • .\lll"-oinit- " .\tt't'lll · 1 :'\r\\ louncll:?nd C'nnrla nt 
-----<>-- ' .lud~C'Cl h!I' t.hL" lj)llt. Pl'Ol.l.'lhll" no " ~ ""'" -~ ot tnct which ou•ht '.l' 00 ju'lllfi•ct an<'t' re<:ouuucudt~... O• ll•t••r 1:.111. 1111••. Here's " Politi"ci·an 111:1 11 hn11 1 v('n 111, .. u1 born ruon :• • .. , q.. t:ml provon trn". :\Ir. llowle•· wa Caribou Hiii-This woulcl 1101 In 11 ~wed o! r uci·cb:i In tlic l:i.w; ro:- h'! 1~ erlC 11et:m to rcncll th"' req1111~u I• \• I.I ftOl·ER "- THO.\ll'l"ll~·s • 
-- 1 •b 1 M• u or bl h 1 1•• hr-n rJ In l"\'Jllr ·r111: t"N111 lt'I'.< llN• " "' • • LOSI>Or-:, Ja.n. 6-Polltlc:tl corrcs·f • 0 \'cry n .... roa on f llJ> r .... 11 con,itlcr. but It romme111oratr:1 the tncl that tbe JJ.•.r. ::!I, til; Th,.r. ::~ 
poDdeD• or D-"y "-11 "'"'- Preml"'r ( hullh!Dt. :iod UJlquoncbablC'. 1 ltot I ,. t II d I' I d I -...;...:-------------.:.. • ,... ·•uu ~· ~ (llcfor.J tho 1''\111 Tic>n<"h 1 • '1 ,,('\\ ouni on -.e~ IUl'lll ha 
Word George, roreaeeln1r -that ho hq .\. . (\ ~·. Indeed. he WOA far morr Au n1111licatlo11 Cor B •ril Of mnn· ll!dr 1l111t experlenc1· or a1·tln• -l'r·!otn WOOL DRESS 
no po)ltlcal future omong elthcr l'l'marbblc tor lllWb s plrl1 11 thau for tlnmus in tho llUlt or 'ho .:imllli ~~ 111;(' on tlH• CBlllpoll Pcnlnsulu. nnd ~ 
Untonl11ts o r L11K>r11h1, 10 prcparlJig to either lndualry o r hro.tn11. He \fliJI nn Sblpmnn Co. ognlut lhf' \ llnl"l<'I' or the op(•ratlon. thoui;b Ju ll!>Clr n minor 
1 ltU\ui;ura~ ae .. centre P•l11 ot wblcb lmr ot mlilcblnt', hw\"01· l\ApJ>Y unle&i '.\l:irln<' and Fh1h~rle11 h• nn IK'fora ntt;ih:. wn- one of thc> fow netl\1 Oil· NOW WORTH ~ 
be, would ... ume lellderabip. Cor- h\! v.·QJ1 AOtllnit into 11crapcK nnd ttr Pull .Bench to..inv. Thi' pr«ffil· l'rBI 10011 c11rrlcd Olll durlnit thl' 111<1 I 
rupoadt11t malataJ11a the recent Speu 1lrawtiur other bdr.R lnw them. He 1 1 ml th h 1 t ew 111ooth11 n1 SU\' la nn11 "'"' q11lu• \ ·011191 election M&lecl rr.miera fate. "Vons tho delight «IC hlR ~cMc>Uell'>WS np nrc 6 1 or 10 osc 01 yeeccr- ,uccc~llrut .. 
Ile arKUed that Premier bu aothlog , nnd rbc det1p&fr or hi'! 111C111tN11. n d;ly nKtlfnH the :IJlnll•icr or Finnnc" JI mn> be no1rd 1h111 11w 1~111 · • 
· · J .,,_ :md Custom'l nnd nrlt'e out or th"' nr I to bope for fJ'Olll Llberalti, and tbnt troll wblcb be s tare with bls brow· l>l\'h!lon nl~u ln,ys clnlru to u . lemoruu .. •l11ni11111I llJ1•,'" Tnm t'ade4, Shalt"> 
1trong MCdon ot Unlonlata will notl1 er, Oodfr<'Y, n11 tl'lt' tolluwlnK Ktory tX:nt Chihery rcirnlallOnll rm in Corr.! Ill ;\lonchy. bt1t Its l'ltt: nenr I.A~ 1-·0 .. ,.c I \111•11r1•I l11h1 \ f'" 
'11bmlt '° bJa ltadenblp. prflVC'!I! In lhls Colour for thC' .,rotcctlon of 111 no" \J('roi nr:ir oun1. "hlcb I 11rOJ!O. <·I 
n "'' j I 1 . our CIAh mnrkel! nnd to mnlnt.nlll lhc le .,10 A Ith 1 b 111 Uou t wllrn nllfllll ftcrC••At rc~ultr I \VbCID utllll wnl'I sent 10 o n 11;. \. JI lcA of f" h Th \l.I 0 1 , ,. v,- P er n t e \" oge or on .. • "~ -1 r , 1a . o 1 111"11e' e.nern •1 c 1 l nl • I , J' rotber at n Br\l.llP<'b i.choot. ho hrut , J'on · · n nntry H II". prerernbh• the> letlt•r. "'! .. amnnd >~'<' ... i.:u11r:111tcct1 tn 
, -. . W. R. Wnrron. WM hC!!lrll In · 
· uot beon t horo 1'"'11)' dD\".'4 bduro hli: I I nm nl•o cncloslnl:" you n 11-tll'r I ' ' 1·1• a Ill:\\. rlch. i111il:I• .,. rnlor 111 
GENEVA. .Jan. 1--11o.:. thaD buo- ' ri•tbar rci·ehcd lhis lo~ from the Jll ~llmlnnry obJocllon~ 11" 1'' wh•· tlil' hnve wrllt~n lO the Sccr<:t11r~ •or lhc an~ l'nhri<-. 1r hl'lhf'r Ir "" •·nol, ,.m, .. 
wrll 11hould not ltt•rnc. c 1 tMol Cini\.,_.... llaYe been killed or hl'adm:ulAlr : "Dwr Slr.- l mu<11t n.sk I _. . , omm 111: • In f'Onm.'Ctlon wltl1 th<' lllll'll. rhll<>n ur 1111~,,,1 1ltlOQ",--drc1111· ~ .......,.. la ~ maatrMta· ' you lo cboo110 which of the bo)'ll 11hall ~r. t.. J •• F.mc>rron \\O " ' ·1" 1 111 debat <'d <"lnim o r the :!Olh. Uh'itclon <'•, bJr111~i· Mockln~"• f>ki1111. c-hll· 
C)q. at Bona. aeeorcllDc lo Belgrade · rrmnln here. l cannot !uicn boU1 of : ~·p >'. :""hon the Cour . rn e rnr rcrf.'1-}" to n 1uon11mc•ot ut llu»ulcrl' n-.i flDl'C 1lrl·u·s c·on1" ft•ath•:rt-. dra1ll.'r1t"1" 
- bl _.. ,.t. I 0 clock :\fr. W':irrl'n hn1l Jui<t bc-1 or •A ' I B L' 'I ••· . ~,, 9~1ab- lane. Largo c rov.•d• lhl'm. !Id th<'lr combined hls:h 11plrlt1< t 11:11,_,r • • . ~-. " . '"bmmlltt·<·. , ,, \ •nni;s. Qt- ~mutlli9taata. lnclodl111 leading lln'I'" llfll'C!t the 11<:Ju>ol.' 'ICUll h lic nr~tncnt on lhe mnln t~:'lll". Tht ltc VtOJlOlll!d ltl t ilt· {'omn1°111·1•l 71:11 lllrccti'111 llnok 1,•11h "·•Ch pQ<I 
{lf11iii~~·• VnM ~ ll01cl towards botn"°'8f, uaembled before Potac11,' 
1 
Pl C : Tho CAM! will h"' ct111tlnucd :u :!.!lO j •llho111:h 011 t11rtcrc>11t ml' t•·· nn• '" ry nv.1• tt•ll" "° phunly how tu dlamonit ~ .i.'~'*1)tftk ~ * root die labour •boatlas "Lour live Republll'," "Do'IVll II ~ . nil ... ('. i 111111 nrtornoon. ne~r tOgl!lhcr. I 1•0 llOl think . 1h1 d~ <? ,,.,.,. an~ cOltH' 11111 \'l\U l'..111 110! 
~: ~ oti.tba • and how with tile Kine." The)· Gttempted• to .\ few \'C11rK In the fll}" fo~owetl • ---o l'lnin1" m c h~ -:?Otb. Dhli,lon ><t.11111 umt;e a iulMtak1• C!I~ kerilal" r.ub Palace, but troops opened nre blr 11cbooll111:, during which he lolrt POLICE COURT l n} l·h:111i-c :umlnat ouni. I '1'1> m:itt·h any 111.11 .. riuL l•a , 1. ilrn.: 
ta Ill 111ooalhine! Mr. eo.l&w.....,. Wf a .0- uul droTe tllem back. the foundoUon of the nn1111ln,; know- r nm J:Olui; lO Frnnc·.- 1d10111~ with .. 11111\ you " lllnmon•I lh•·' Color c.•rd . 
. __ __,,,..,,.. 1nidllol ..... ~ ,_.tr-St. Jahn'1 local lachlltrte9. ' Jcdce of fluGDcc whld\ ~· been so 
-'l tbe world•~ of these factories. And' aaotber fact PeJce on January 10th lm-nluuble during tho r.01r. nut 
• • • • • •• · thl>ugh Raf1114 hM n tt"nlus tor fin· 
wbi IDf: . be worth con11denng 1s that 1n all probability ~r. Coaker nuce. 11114 heart wot1 Ket 011 t ho 1nw: 
woald have estabUshed a big business premises in St. John"s if it had PARIS, Jllll. ~uprune Council l\ml nl 1wen(y. 11pnu he hod turno1l 
h . If n1111 tentath·cl)· Ht. Jnnuu)· l Otb ror not been for the bitter attack' of the Torr newspapers in t e1r e o rts niUticntJon or Tnntr or Voraalllell. hl11 ba,•k on hl11 Stock E.'tcban1:<. I !ti· 
to kill the Union when it was first starting. Counc)t•a bUla tor i:etll<.mont 00 gl'r11 ln wcnr n. 1¥lrrlstcr '11 wig. 
The workingmen of St. John 's have followed Mr. Co:iker's work Scap& Flot1· lJ!nklnlf" wlUI ba nded over l.orll Rcntllog llllll tovcir \o tall the 
to Baron ,,00 J.orc nor today, ancl It Rtory or h lll Clrt1l n1111<:11mn<:o In court tpo closet" to be led nwn" by T or•· catch-cries. The • on l)' Ion<> for n 11 1 d 1 ~ .• 0 " 111• 1 1 ; "" wa" Dnnonnced thnt nn agreemcnl hnd 1' 1 1 >rnn ·now ~ g ~nu g n. ' 
Conker t o lead them to better things. The} see bett~r t imes coming Ileen reached WILb OcrmDn delep- client. who w11s n fruit merchant. \vns 
when the)' will unite with the fishermen in demanding bigger reco~· Uon. 11uct.1 by n <:Ofltorruoui;or. wllo lll lru;cd 
nition than th~y hnve ever received . And in this bye-election they are ----<>-- thnt tome boxos oc flga he hatl pur· 
ALL J cllll11ed wore unfit ror human f<K>d. going to back Squires and Brownrigg and tru~t them to see thnt Labor AMMED The ro-1tcrt11ongcr. who npJ)C'Arod 
r~ivcs i ts due . In ~reon. grc\\ aag-ry uocler "r. 
,\ccordlng 10 reports rocelvctl Jn l annc's erou~xumlunUou. nod thQ 
10•,.n today tho Se111, Home, 1-;ngle o.nd County Court Judge hlld 10 cnulion MEMORIAL SERVICE j" 'cro heavy bec.'lUllO or their ircat lo11e. Pro11poro ore nil four plnood n.t orwn- him: ··1.ook' crc. gu\•'noT," cried thl' 
Olhcr clerST lu 11.ttendance wore un,at~ br tho lee fl~ nud must re· lrnto tutor , lumlng to l!!GaCll, "some 
Au lmnretlli \'O memorial aorvlce to RoYS. C:1.non Field, J . Brinton. A. Clnr· uud11 thoro until there 11 nn otrshore f th . Cl J 1 .. If " , o CSf' el'o p a.. n courl; IW.., 
the, I.ale lion. John u arv,r, waa bcld t.On nnd A. B. Stirling. wind. Today 11 report 110)'1 there is o lb r . d nJ , ldl. 1 
ln •ha C. ot E. (!atbedral 1!1}1 morning ln. addlUon tb the Immediate rela· atrong ~le. of N. E. wind r11gln1t you oot rec 0• om un n t · u 
...., I t II d ""' th l :\orth wl•h h , 1111 ~. • 1tlve mloutes. 111 glvc llJl lbc }!loom· al U. lastloi; n lmoyt nn hour. The 1 VOii 0 l cee1U1.,,, nmoog 060 'II! 10 ' cpl'I') 9-~ In' Clll\C." Th<' Judi;c. lmprMlse<l b)' 
Durla.I Se~ice WllA gone through. the :tlleadecl were: His Excellency 1.lto I thr co11lermongcr',; t11trncstnt'~ll. 
tint portJoa being' IJ\ken by Rov. Governor, with Capt.. Hamllt.On and WANTED GOOD M,EN t.boui;ht ttmt Mr. £•1U1Ci flUghl to 
Caooo .ree.,os, the Le1110n read by Rev. Hon. n. Wntson, nt. Hon. Slr Robert •. - mako lhe ox(ICrlmeru.: )>ut th~ "yo11111 
C~ BdtWld the coocludlng por- Dond. Rt. Hou . . Sir Wm. Ll~yd,. $. Ir Tho A.N.D. Co .. arc 11tlll requirluc 
tloll.;, or a-r-'ce beru~ ta"-n ._ WllllC'ltn Horwood, Ron. R. A. Squtru, ln.W}'er wu not proparecl lo Cnce llO .,. .,.., n .. ..~ .,~ men for tho lumber wooda ~\t. Bnctcer ' f I I dW d h st d 
Ilb.'Lonfttlttp ~ Blii>toJ> "'"hit.I'. Pialm l?rlme )(tnlRl~r, 1\JembeJ'1',0( .the W,la. and Mlllcrtown. We ~ lnfortlled tbld UDN'O esa nno or ' an o e no 
Tbrtt llrlttbt ~11IP~mrn 
Three boya. :iged re,~(ICC'lh'"h t4. 
12 11nd 11. were b('forc Ju1tgc :\lorrl" 
thl" morning chnrg1~1l wllh lnrc1>ny 
nnit obtalnin~ money unill.'r Cnl110 !lrC· 
teus~. 1'Jlolr 1>u~lncct11 · 1rnnAActlo11 
wn11 somotl1lng like thll"·-1'h1w first 
went ~o t he rte ld Xt l<l. c•o:" r r.iml.e1 
ond KlOll' nn oll b:irrl'I. which the)" 
11olol to i\fr. Kenned''· Uo"·rln~·:. South 
Shi" llgf'ot, rnr ~I ;;o. ror which il1ey 
\\'llro ~lve.n nn onlcr on llll' cubler 
of lhc Wnlor Strl.'t!l bmnch. Wh"ll 
tho oTder WAR lll'\'WlltC!•\ th!' t hll•I 
bren chnngcd lo o I and lite ru11h 
a ltered nccordlnitl)'. 1'he nc:\t 1lnf 
another b:irrcl "o' stolen :111tl i;olr. 
Tlw J ln this ca110 wa>1 mud~ r 1; t•u· 
fo r1' the ordl'r 'l\·a11 llr<'o;entl'd for p:'\) • 
wunt. .\ud ngnln t ho D•':tt day >1tllt 
011olll!.'r barrel \\'ti •ll1po11NI nf by th• 
trio. In lh11 la11t call<' tbt• J 1rn .. :illOr· 
e:l to 11 9 and ' ho c.i1oh coluinr Clxe•I 
accordl11ilr In nil ~zs.;;o wcri> rt· 
coJvCJd ror \he thrco harrl'l ic. 
!!"ad ('ons uhl<' (lyrl'\c nrroattd t ho 
l>O> ln11t l'Vl'ning nud when corn 'lred 
tit~" 11ckno"lerl1tccl tht'lr guilt. Two 
of th<' oltlut 'lll"hll wt·r~ thl.' n1ott 130 :&lad the 11•ood'erfut 90tb l>ralm latJ•<' Council llod tM l4ouff o( ~- Ii\ 1oome toc11llOes tbe new1 has been t<' 11ugi;ut that. hl11 client Mhonl•l :11·· 
wer. ·c~(9d b)' ~be Choir:. an{ Ute ~ewbh·. Rev. Or. ~urt.ls, lhc Emplo,f~ drcnlated tbaf they hn.ve onougb men; l'Opl tho cbnllcngt>. c ul!lllbll' W<'r" fir.NI ~~:; .1u1 or JI.I cl"',.· 
• bymoa 'll"thi, ~o. 125, "Brier of Hone)" & Co~ :.114 many TO. ·rtila Ii not correct nod uay men dr--1 mtl the 1mu1llrr frllo"'· >a J•i.u•''nr ·• · 
llr• btteeur po~n." Xo.1>38, ''TbO)' preseut:11lvo cltlzcna wbo thus p:ild 11irou11 or ~ ioontha profltablti eDl·I THE S.S. SEAL 
l'OlltM OD eants la o'tt,'' and tholr tribute ot rupect. w a good mnn plcmnonl dro a111und Ir. Full part!·' \l"t' DET~EO BY ICE 
' "f'iaff. ,,.,KL Peace." Booe- whom :\ewtoondland ' <"ali Ill afford to r1u ara ls to wnsu, condlUon11, etc.,' ' ,, t I --·-
-.j Im~ t,r thC. Bl1hn1>. lo~ · r.~n be obtained nt 1our neorett Post·! llessrs. B:ilne lnhnst.on t: <Jo art' 
ad ~recaUoll rflnaiued lltand· • o~. :-.-'o IOOd roan noed be Idle, with lo receipt or Ulc follo,.-tq ruport 
ltB~ICR~ 8ltJl!Jtlil 
I Newloumllaod Govt. Coastal it 
B Mail Service. ~ 
~. • 
• Freight for S.S. PORTIA for u:;unl ~ 
r;at Western Porrs of Call will bt.: received at the ~ 
I wharf of Messrs. Bowring Bros.- Limited, G. from 6 a.m. to·day, Tuesday . .January 6th. ZS: 1920. B Owing to ice condition~. frt!ight \\'ill & 
zt not be accepted for Curling. & 
·a (We1;ther and ice conditions permittin~d 
~ ae TM o... March from "~" j We !lave been 31lrtd to say t~'IN 'lt1e1i 4 proel>ff\ a\Mcl of bJm for lhe rrom Cllpt. Randell or . the •·•· 81al CUICAOO, .fan. S-Jlepubllran ~·o· 
---~· 'neN wu ao waa no larp a~IUller ott jhe Nar· 1l4ist tllree montha. tbl11 mornlDS! "Arri~ la.. laal men trom U Sta.lH of Mlddl~ WMt • 
.,._ _....., ere u.e 19w 7'•tGrQ)-. Tbo Oldr. ~r ' w&)lt wt&la. UaloD lack In tow;, sU'o111 coll1!trrin; &odQ" oa part)' pluci and 
bQrilMd ltMlf apoa tlloM oat.Ide wu ~ N~.~~W. tJm AOYSi:'li, ll ' Wllllll ;of. II.~·• now; coiut ....... for 1190 Pfellcle11tlal oa'mpatp. 
........ ,~~--~ .. ~ta-41( lllm 'irbo lehaer, Wb1C1Llapllll th df1W fJI .11f'INllll'• .... , .. ....., tilciCWL • ._... aall 'ftroQero · bere: amanded equal NPNMD&aUon ot 
• • .. ~ .. ~----~"~· ~ , tdlUllll,. .,,..,, '•t'n-."1 eo .._nm t1Mrfl .. • ,..,_ ~, ... , .. _qoqa....,.. Stat• 1a11 .-~:Wlifitl ~ · . • ..... ' '. " • . cb .... ol Wllll. *tklMl.C.*'lloa a. t.M. 1 
' ~ . . ' 
' ' 
I • •"' .. • .' • 
• ' • & 
... 
I 
We Alw<iys .ff ave 
~ Some fiood Values ~ : .• off« thot '"" won't mike e'«ywh.,e, aod s till hove 
B s om..: to·dn~, dcspi1e 1he c\•er adv:incin~ Americnn .Marke t ~ :intl 1he c xtr:i Ten Per Cen1. Exchange we nre "so:ikcd' ' ~ fo: the ri ivikgc of paying 1hem our goo:l .:oin. 
~ ® Floor Coverings·. 
0 "Congoleum" 
Blankets 
COTl'ON BLANKETS -
ts 1 
~ 
) ..1rJ;; wide. The l>c: 1 
of 1hc . American Floor 
Uoths.~ Special Price, 
Sl.S9 yurd. 
,
1 
From S2.fi'9 pair onl y. 
I WOOL NAP BLANKETS 
- Fu! sizes :it 6.90 and 
:i.10 pair. · 
i 
~ 
• 
. I 
Men's~ Overcoats. 1
1
1 
BE T A'.\IER. TWEEn 
COAT::> - Unlinetl. hut • 
he:i\'\'. nnj tailor fini h· 
ed. Regul:ir $25.00 for 
$li.:>O, (just to turn 
the s tock into money.) 
TREN'CH COATS - Vnl· 
ues :i surprise 10 C\'Cry· 
hod~·; on Ir . i;;.oo. 
·=20.00 am! upw:irJ~ 
WOOL BL.\Nl\ETS - At 
,·er)' lowest prices. 
Flannels & Flltts. · 
Sl'RWEO FLAl'J NF: L-
LETfES-At :Ji :ind 39c 
yard. 
WHITE WELSH FLA1'· 
NELS. 
(Pure) WHlTI:; • AXO'lliY 
FLA.RN ELS. 
RED FLANNELS. 
Some Late Arrivals 
BLACK TtLLE.5. 
. 
Skirts and 
Dresses 
MOIJlf) t tNDERSRI RTS-
l n Black and Coloured, 
frorrf $2.70 each. 
COSTVM£ SKIRTS - In 
Serges, ~opJins, etc. 
SILK ;DRBSSES--ln the 
newest styles. 
.... baft .... 
complete nnge- of OOR·· 
SETS we Jaave had for a 
long wbilc. This includes 
shipments of oat' famous 
"W.B." and olber Corsets 
from SI.GS pair, also 2 
range of M__. ... ChU· 
dren's Conet8 and Band& 
We have a range of Ladles' 
Corsets at 'i5c. .. h' only, 
but not in all sizes . 
Handkerchiefs 
Splendid assortment of 
LADIES' WlDTE EM· 
nROIDERED HAN f). 
1\ERCHIEFS - Al Ac.. 
17c., 20c. and ~:;c. nnd 
upwards. 
HANDKERCBJEF BOX· 
ES-In various styles. 
OBD1JARY 
(To ~ Jildltor.) 
. . ,. , 
NothinK Could be lJetter as ~ 
New Y ~ar's. Gift. 
ti' • ., a. • ' .,.. . 
Ladies Wool Sweater Coats 
All charmi~ scyles; in coJqrs of~ $axe, Oxford, Na~, 
Brown, Corn, Nile. Emerald, .~iJ.W, C.anary, Black. 
$3.501 $4.50, $6.00, $6.00, ~.50, $7.50, $9.00, SlO.!;O, ~U.00, $,µ?.00, 514.9(), ,14.50. : 
All Wool Slip-Overs 
In Saxe, 1,Wsc, <;i:cen, Dxf ord, ~uwle, Brown, Peacock. 
$8.00, ~~.50, up to $17.00. 
. 
Silk Sweater Coats 
At greatly reduced prices; in Saxe. Rose, Emerald, 
Peach, Purple, Blac.k. . 
Canary, 
Regular price $10.00. Selling for ....... . $ 7~08 
" J( 12.00. " " . . . . . . . . . 8.50 
4• " 20.00. " " . . . . . . . . 14.00 
,, " 25.00. " .. 16.00 
''· I ' 
Misses' Sweater Coats, 24 to 34 in.; in Cardinal, Emenld, Saxe, 
Rose • . $3.05 to .. '16.·. . . . 
. ·. ~$lip Ov"8, Jii-BAiiiew Cerise, $&.ZS. 
' ana,&:g · . 
I 
I 
• ., :'_t· liotJOE I .. 
. . 
"· 
" · NOTICE 
F.OUR WEEKS after date there· 
' of application v•itl be mnde to His 
Excellency the Governor in Coun-
c.lit' for •Letters . Pa tent for " Nc'IV 
iin~ tJ~{ul Improvements in n 
Process. for trc:uing. sensoning, 
stc'rUlting Rnd dr)•ing wood, and 
Ule' ptod1,,1ct produced thereby," to 
tk granted to Frederick K. Fish, 
. Jr..,. b,f N~w York City, in the 
tfn.itcd St2tcs of America. 
WARREN & WINTER. 
Solicitors Cor Applicant. 
St. john's, ,December 27th , 191!). 
de.c~G,ll,•9"k:s I 
. ST. JOHN'S I 
Municipal Couneil 
' ·Wanted at once, 50 teams I for. sn,p~v. removal .aJo_r.g. the l 
b:elUin~. Apply to the Road 
·~~tors, East and West. 
By order. 
. • J.QHN L. SLATI'ERY, 
• '· r-'I_. ··· · Secrerary-Treasu r.~r . 1 
Dec. 31. HH9. J 
: .. ,: ' ~ ~~L'l~SS CILUCES 
~ONS .~ 1uttwl.n~ with Rheum· 
~ 1!'oit lml)OrtaDt dleco•en Q~ 
Jb• .... A berb that actaalty dtl1'N 
'ii! ~ a'tub.bom, caae ot Rlleumat· 
' .. ~. 'flt!t•IT out of tht e71tci. Pl()-
ple' 'Writ' 111 and n7 tller are u-
iQPiD4td a( the rMUlt.1,• ""*'•IJJ OD ::~IJL. Juat. tblu 1f tbe roone1 
:P4>11atblllUH. ~crtatJ'Ter 
~~ ~ 'UZ ~and r,stpaJd, 11 
~~ K erpr11, o&!d. "KaeumaUtm ' 
!-tl·t:: ~~ce .. ~l~c a; , · I 
""r'bliat' xrrrEn.st JUrrEasu 
- ; .,, ... - .... -
Pl11J1k, Plank; Pl:i.Uk, : 
All a-fer ,Uverhcail, 
Plnnlt, PlaJJk, Planh, 
Some ot It painted rocl. 
Plank, Pl4tl'k, PtaWi: 
To conr dltCb JlJld d.raltl. 
Pl3nk, PloJlk, Plank, 
Over nnd o~cr agp.ln. 
Plank, Plnnk1 Plantt, 
To iD11ure Johnn:s return. 
Plnnk, Pll11ill,..'Pl1tnk, 
Some too green to b,urn. 
' . 
. 
Plnnk, Plank, Plank. 
For ~inrtln, • ltun:i.h· :ind Co., I 
Plank. Plank •. Pla.nk, 
Pln:ik where cYcr rou go. 1 -:=·=====~::::;::=~:::i:::=;~;:~~ 
. I ~. SHIPPING N(1.l'B$ l'lnnk, Plank, Plank . 
Out 011 tlao. Topsoil Road. 
Plnnk, Pl3nk, Plank, 
Went out I.here by the lo:\tJ. 
Plank. Plank. Plnnk, 
Out Petty Harbor W3)'. 
l'lnnk, Pinnt. Plank • 
Sent out there e-.·er; da>'. 
1•1ank. Pica~. Pl4itlc. 
Out to tbo Co"o of Bre>M, 
l'lnnk. Plnnk, Plnnk. 
I 
Somo oi It pliJl'c4 . :tpd, S4WOd. 
. ' 
Plnnk'. Pln'nk. P::ink, 
Ou~ nn4 on to Ure Qoulds, 
Plc nk." Plnnfc, Plank. · 
Oh dear! .Oh denr! Whal fools . 
l'l:iu!<, Mank. Pl'llnk. ' 
To con1n1:indec r our \'O~cs ; 
l'l:mk, Ph1hk. Plank. · · 
Ob wouldn"t I~ s~t our soots. 
1-'Jontc. P lank. Plank. 
And tomi :init tons or n:ills, 
l'l :iu~. Pia.nit. Pl,nnk, 
Cnougli to bolltl l!Omc Jallu. 
P lnnlc. Plnnk. Pl:ink. 
Sproatl :ill o\'er thb West , 
Plnnk. Plank. Planl1. 
hi 'Q1i:lllty not the . best. 
.. 
Plnnk. Plank, Pl11n~; 
Ob! frtr Tim Sbannah:ln'n pen, 
Jll~k;· Pl•!!~: ni.u: 
And then some plank ngaJu. 
Plank, Plank. Pt:i.ult, • 
J wonder wtao kept tally, 
Plank, Plank, Plau, 
Did JOD T lllller Uullatr. 
Plank. Plank. PJDlt. 
To load ~ ralhn•r car. 
Pllulk. Plank; PUnlt, 
Remhld1 111 or Croebl•'• 1p1r. 
I . I 'Sehr. DaaaJ~ ~ itrt HJ'. once, tor I OPorto wltb-. C&rSo or ~ 
I The Proapvo left ~ ~ 
till 8 p.m. 1~. Solnl "~· " Hlllllli~ 
I 'Th; JOAA CAmpb(IU liaa 1• ~-Sp:Un, Trt11tdad, ror Pbllade.1"'·"· · Ill-la~ I Tho Diana 111\Jl1 to·marro~ for .~_..., .._ YOt'- "OliOlt 
I cruusce lllanda to brlntt ap 11 eargo . • ~ • 11om. ror l ~f oodflsb ~i'Om .. D. Elliott. I· ·The' u,Preu w~ Jett Port apa 1 --o-- • • llMQQ• '1'1aa~ ~nd ._,.. at I Mr. "1'. Anmtroq. w)ao baa 1ltila ·Th~ro ls still no news. ·9r the kbr. n.m. to-d:i:r; baTIDI' beft bDpeded bJ rorwman at~· AIM&atloll ror a llat-~elllo LouJso le:i.vlni; \he }.A~s. 1&8¥y sncnr!u.e reaplt or rodent aldrma ber Qt rean. ._ .. ~ ,--. poa1i1on I wber;o aho Pill In, lot rel}lll~ senrnl Clllinr the Call, .. nd whlcb .... clmed with the. ,Rehl AJlcL Q>. &D4 ~.la 
I week~ ni;o. I op by .the ror.&ry anow ptov. , Jbualneu for ·bJ~lt Mr. AnnltfOllJ · · · , Jett lly Suncla)''a espren for e&Jlada • Tho ullll\4> ot tbe u, Sus_u 'Y's ~ii Mesar8. t'. H Siiia l: Co. bad a mos· and the ~tatu, ..and chlle away wlU 
d1:loyed' Ull G ~.m. ~o;d~~· She wlJI 1111,t'e')'C!lterdll/ from Trep-111ey U)1ng ·m,ko a study or vul~g, U4 upon 
·t.nko P. .full freight .nt1d 11 ,nu!,llbcr or that Liie llt-r11ted Danish ateamor An· .hla murn 111·lll f!llsqe In th&a work- In 
J ' • • I • ' • SL Sbdft'll llnd that OU))' . port or Ule • • . . • 
'
•l\loon. pnascns0\9 !l:ortb: } Ion Von Drtel had g~ to ptecca at Cllhue. . , • 
Sehr. Cllotonlo'• hAS' entered, at H_r. bo"" wna uow Yls lblc. • HOTEL.ARRIVALS . 
Uutrctt to l94d· codfbh rrctm. T. Wnkc- . • t : • · · • . . • \VAR PRIZE HERE 
loY & Sons for' Opo:-to ' 1 .. ,., ft •• • • • • • ~ • ':-:"""- ' I ' · · 
r 
· · I M11aaH 11'Cr.l cclebrntcd to·":IJI, Ulo At tho Crollbl,: n. DUil •. Carboncar; I· --;-
. :· -, - • . · . Feiult &'~' the )~plpbDflJ, 3t .the 'Cat~, \\'ip .. J . .. Jo.mes, ~roc:t.oo, Mui.; o,
1 
Rooke In For Repain:-Wa11 Fonneri 
A lar,;o skamor. O\idenll> . P. pas· drat: St Patrlci'e and St. Joaepb'a~ lh,e Leach. Harbor. OracJ; L.· T. Clulfe.. Ge~• IHtlp · Captul:ff bf 
sen~e.r boat. wns outs_tdo tllo !'i~'ll.'a dll.}' b~ilg 'a hot} day or obligation. lllarbor Grace· •10. P. Lee Carbon· J Drltab ~A"J' I• ltl4. ' 
11ast nlgttt but misdo no at.ttmpl to en· J ' •' ~ . • • •• • oa1'l w Co t rd cUbo · ' · 
tor. :\mi In a short time h11Uled olr ' \o , " . I • • JIS, I o • near. · Th9 S. •S. 'Rooke, fro:n Roll.iNtnr 
aeni " • !DtEsD· DDtJ; ~ . ~ . .. J t~ Sydrie)', \'U Bcll Island!. 11rrlve 
. · · ·----0-:- · · 1 " · ~~ · , · DEATH·OF SEAMAN 11n port YCSteroay for re~lr.i. hn,•inr 
'The Run:l' 'whlch W3a dr-h ·en to. Uio ~ 1:9 ¥.te~ ~ I ' • · • • ____,,; . · 11\of.' \'Cr:.' rough 'll'Cnthcr Cr08lllug th· 
t..uore:i- .-hJlu on tho w1~ Jiere Crom · ; •!'ffC'lc~tt t · Tbo name of th~ unfortunate Nor· Atla:ttlc'. · , 
I New York has had ropatr1 etrect.cd &11d -~~ · • ~ 1'111 n111e1:~011.~'; 1"egfon ttenin:tn who died eultdeul)· ntt 'Her a.ft.er boitl la full 1't \\'liter an· • • -- aa #ff JU •17 cure J'OQ. lflc. " oox: .n • .. • ti T ( • 
I Ii expecte4 io leave for Ulla Port. w. ~~'-~- BMN a. ~.~1el1411 tho Scam.,n'11 · Ina late yearcrdD.>' ru1 .~f propellol' ' ' dnmnged. s~o 'll'IJ' cl~Y'· On board tho R~ hi a larso ~~~s:=~~~t;i::.~ trePorted }n "ihc HY!bk, "':u :\ell .:' l trepalretl h.or~ nod 11.•Ul Ukely hn-u quanU~ or perlabllble IQOdl lnt.Ql)d~ ',~; • • • . · . • i:'Ohan ".Nefllon.. fie ~emod • to be In ~o go Oil clock for thQl 11urpos~. 
foe the Cbtl1tmaa ll'a.cle, 'll"hlcb ~·Ill • ~ • ~ J O'Mat Chi f 1 f ~ health when be ·reUred Sunday I .The Rool<e bu 11 wnr n..'COrd 11\"0rtl , 
now be of UtUe value. "'ot;~t.a· ~nd ¥~un°s ~spec:~~ 06 11tcht. ebd ~t>ecamo snddenl~ and ser· no' lng, she belifc tbo flret 'Cerma1 
P.t\lnrul :iccldtnt. Sunda; n1:1t whJle loualr lit· yeatenlay morning: .thoughJ pr'lze to be !>rn'!4bt Into Olbrllltar b> 
C.c ~. OLD COMRADES h"' •· t 1• 1 r f d 1 h. Dr. Fallon work.ell hard,, to reil•o blrn. lb BrlUsb ll:l\'Y a.ttor wnr '"M dc-A.I on 111 wa.; 9 v s l a r eo n t o "' bl · 1 hi f d · 
HOLD SUCCESSFUL C!Qst. ti Tb I I h h . d I I .. 0 111· Ill n a roo~ was oun ft clarct1 In 1914. The ship Je now own· e~ · e 8 e & e WM r " ng pint b<>Ule cK aplrlta or wJne. the d bv Jo' !· S In c.npslred, tbro•IJli; ltr. O'l\Jara. OllL j e • , Tao , C. ll lcl. &.: Co .. ol Lou· TOURNEY M O'N Ill bo Intl d t bl.a drillklng ot PortJon, or whlcb It la dou, En~l:ind, nnu lhe Furness Withr 
r . ara w co ne 0 tbougbl cnuscd denth j (. 
• room for :i Ce\\' days :is :i roault ot the ' · omp:m)· ore her ngents here. 
""TIMI C. C. c. 014 Comnulcs beld lhc llCcldodL • 1: · __,..._ 
.ant or a eertes or card tonrnamente j , \VEEK ·OF PRAYER 1 A WISE START 
FOR SALE--Sdaia. (W 
75 tons; ANNIE, fS tona; .HBMJUet~ 
TA .D., 40 tons. Ap~I)' to B. SN~ 
onop.: .t so:ss. DOrt·U 
. -- - ~ 
W ANTED ...... By smite sea· 
rteman In ce11tral locallt)', L.-o ~ 
olabed room1, with board. COARl>la\ 
clo AAh·~to Ollce. decil,d 
la U.. T. t Annoary last ~lght, lOO An elderly girl, • ·ho wos In acrvlce I · I I 
plt)'en fa lnr: part. Tweu Y pmeJ v.•l.th an Ea.st .bl:td ftunlly, became mo.11- Tucattla>: • .,: ConChgrog~ll?'1Ual IChurcl~: l! )'OU wleh to sl:lrL tho ~en· \'cnr WANTED-A Smartl, BoA, l'! 
wue pla)'Gd la the abort space of OM llllly lllfec:CCd )'osterd4y, :ind last nt bt aubJec : •lid ,u.rc;i n vors:l , ; wisely, \\·ould It not bo acnslblo to aMlie lrtmsetr sener:>l )' wtefuL PP!7 
'""!r, tile tollm~ont befn: J>Mh she '111'88 Cf\'Cn fo Cbllrge or tho pol~c. tpo~ker, ~v. iE. '\\ • Forbe~ consider bow you Slllntl with reg:ird Ill ,\drocote OIDce.-tt 
la01IGM tbc beat o( Ile kind ever he ld A doctor, who WllJI Clllled pronounced Wedncsdar-Goorge Street Church: 10 Ftre Jnaul"3ncc! \'oiir propurt)' 
ID Use cttr: The nret price, 4 UO.OO the girl lnllllnf', and ortlored her to tho eubJoct. "Chrl•ll~q :\1:5!.Jtoni" ; u~tt., h1111 lucrensrd lu value or Jato years. FOUND :-1 have in pot. 
sold ploce, donated by Sir l\t. P. A11yluo1. Sha Wllll kopl at tho station er, Rev. Dr. Bo:id. nod doubtless )"Ou have been adding I eesslon ono dark rid Colt •Ith IW 
Cuhln, W38 won by C:C•Prlvllle Jilli. llllll night Under tho Caro or tho Thurad4)'-Sl. Androw'&j aubJecL ,to It by degrees. If U1nt J9 your PoSI· mutt on tt, •Ith e:cceptlon of 1t~ 
·Martbl or. ~oar11," tho •c;,cond ~rlae. ll . ma trod and save Tei'y lltOe trouble. f '~b~ H~m? tnd the. School"; epcnlt- i t l~h. wtmt about a. 0 0 ,,. Policy? . • ·bite balrs Ill {orelload. BAJIUE!. 
bam, donated by l\lr. '~ . Ji'. Ken.Der., ~ • .. ~r. Rev. ~ . D, Bl!gdcn. I PERCIE JOHNSON. MA.'tU~L. Lower ~ulf\. core. . 
bJ Mr. Thomae Harley. and the third, A Ute Carlbe l ua -.. I Street Friday - SubJ!lCt. "Nations 11nd . The Inaurnnce l\fati. - . ' l • 
• a . nte1a of b4con, donated ,by Ron. " t a . ... l\ater their . Rulers," Weelc)' Ohurch, Rev. I . -- ~D\'~-11'1 • 
Frank. McNatnllra. by ff . .Ennis. The u:~.":·o~!.-8!::.otlte Ch~~~ Tu.·B. qarbr :. Cochrane Str'Oct . lld'T I \0\'ERTISE i:'\ Tll1' ,\D\'OC.\Tl:! • ..,.lti .. )nv•tr.AW 
prlua were prnented by. cx-Sorgt. -~ te•,.l'llllee .zti:~ ~. •PO- Cordon Dlcklll. . • , 
J. Robinson, Vlco-Prnldcnt, ~o with dalbe la, Clpn (-C.aellal,,; -001'er-j -.~- I, • 
Plant • .Pl:uatt. P,l&M .. , at!"•~ Piw.th,•, ·J,nc~un. o Reill)'. won,• .ete.) .•a•a tlill ·11est brud or TO-NIGHT'.$ D_ ANCE , La!" • d@fa q .€. =" p2 U 
To help John R. get In. l\lorrieaey, Dugp.n nnd ~oakler coo- To'tiaee9t u( Clirafttles. • , .,..--
1 Plank. Plaolr. Plink. ductod .~o t~urn~enL <N~t ''"eo'k 'llec!ti,wed.-t,tt 1 •• · . • Elaborate' p~~nlllons ha.\•o been. .We arc bus>' manufactu':,' __ .. & . . 
1
• •• ;,~· 
--,~- _,;;,.-~~= ::.---
,.. ----- - - - ...L""!'.-::. -=-- -- : --
Aod eUll that' dhln'l y.' ln. llD~t'bet contc11l wtn tie hrld, • hen tbc 11 -· mad.o .for the !Dji•querade dlmcl' to ~"" • r , 
. :· - I . _, • ·c ,. ~:-. lint prlt.e will agotu. ~· ·e ~20.(IO ·LA.NhS s"un)' ..,: . • ' bObeld l'n1th0Jc.c:c. HnH W-nlcbt· bT sw·t•iL Pants, Overc'oa(..:L '~' ~ow \'O~ora of St. lobn·a We3t golcl piece. U .U.J.& ~ · tho Newfoundland Highlandel'll'. M· ~ :::::! 
Thia apponl la mnde to you, .. , WRECKED CREW soclation.. Dancing will start nl I• 
\"oto tor 6qu~i;oo :111(J . ~rowur1u.- : · .. ·~d uto 'It -wlth ·cooJ e~ect. . • ~.;-~ : · '~ -; , :. : .. · o't~lt:and. all fU:endlag llluat ,retain OveruJ)s, Shirts, 
And then ns snre 111 you do- Our lllland Home wm 11:are1y rJdo . Norp ~&'llel' ~· 01. Nurowe alHI tholr multi tUI midnight. During tli'r 
'Tbor'll u11e some i>.lan1': l tell you., , • , wree!ted. : • ; · , Sebooftr• , • also• aapper, Uie )adles of Bl. Antlrew;i For The Multit\J~e • ·. . O\·er tho . -wreekere Md' the Seals .bho~ Cft1' •f La11e111nll'lf. !night 'Mll'nahln•n~ '111'111 be lltirvea and 
_, •· ;.--r- · Gn.lh.1,.attendlni Ju u.6 catmnr which 
.......... _..., ________________ r _________ ""'!"91'!1-------• The l"lonvea!&Jl •11~mer Albert W. is sutnclent guarant~e of an excelleht 
Seim.or Clllled olf the N11rrows reater· I ropast.' The acicoruUons or ibe bAJI· 
day mornlns lllld put o,n boll.rd .U.e port 'room and dlulng room are unuuon1 
pilot bQat eevcu, or tb\l crew or the ' pretty- Bii tlie promotere haTe uiadc a 
11Cb00"9r f"r!'llees. Qardlne~, pr Lapen· ~ll"!Clal eliort ln tbla dlrec~lon. Tb• 
bufg. N.S,, •whfcb were plc ke(J up br o. c. c. Band bas prepc1rod :an e~c~t! 
the Selmer ui•terday •omq 70 mllea lent muslea.I progr:lmme of mual~ 
'-°1Jlh or Capo .Jlclco.' I an~ erer>1hlll,I pblnta to \JI• dnl~ 
' The ~111-r. Capl.~Jk!e, ?u;ilt~IMilnl ono or the mo:it eQUi.l>l• ID 
· And arc constantly de~islng oew methods to 
improve tbe· m~ke of our ga'rments with thelreiuft 
the full foJ'O! ~ tho 1tann or Wednee.1 1) Jon; Umo. "' ... . 
d"1 night I oat and eueta!ned 1111.Cb I 
damqe U .~ .... JlOCHUr'J• fOJ' f. I' nbftr"' I 
the obluldothhnt ot 'u.. .-routi4wbi1 1 STE~ U. """!liT.& . 
'.YelMI, -ind ~ Nor•ectu lhlp C&lllt I - ,- ... 
aJons Jolt u ihe;., W9n · lli&ktb~ 1he ! )les3ra. Ju. Ralrd, Ltd., :JI\.,. rll\' 
attempt aaa took Utt m• c.a boar4. .eelnd; word llaat tbllr 10IP,ltte1', ~ 
¥ ... ~.arui. SeuM•'a Stella, n .. 11911 MOii loat ~~ ~l 
lolUl.lfte altd. are. Dr"• Uae wo ... or ol 4l&l•n aad_ C&pt. 'K...... ail 
thea.-'trYtaa ~Jl9.l:'FCAl· • , c111w landed •.it at Olbrihar. No 
--=-'-<>-....--- ~ parUculars ,,. "-' to l11u1d. 
1' . COAL ~ ~ lltella ·~ ··~ ...,. .. CIOIDpaQ ~ ., ....._ . . . n ebt B•bttl W..... llll. l>ec. lltlt 
Tile u. ,,,.._. a.n1T9d ~IN'~ rar onlln. -~ & ·~ 
dlbi<t._:tl'Wt ..ra.· .,....,, . wJllt .. • or tt.IOO. -~ ior ....,~ .. 0•1a U1J11 
.. ;:ts· .... or ... :~ .. i ............... tJIP ....... ow.to ·~ llera,rpat~...a . .-f .. ,..oaitbl~elde. ~ • ..:.Ii _._,.. ..,,. ~t• . .. ,Cl& .........  ot 
l,b-.llt!i .,.~~ua••* .._ .-._ • Olllr '"° 
t · --~ ~~--~.... ~ ., ....... ~~Mtl ... 
that for . : 
~ty le, Fit ~··d Fhiisl1 
our prodoc.rs are all that can be '"ct.estred bi the 
most rastidious··person. . .. ,: 
- ~ . ·! - . ' . 
· When buying a Suit ask to be showil our 
Pm~8'~~ or one of the foll~V(lo1 .1>1?1Nlal' $(td ' ,;,, . . 
A'~ef~~.-·Ft~o;.,,,, Faultlu.r, ~-'•; 
' I ' ' $~qr, ~ueflt, StU.,,,lt. ... 
· .l&D~fatute<t by the oJd"1 -and·· 1at1'Mlt 
, Ootjifii·g Mal'ilificturlna Eataf>liahment 1ii · ~the 
Doailnioar. 
